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DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
JEFATURA DE INSTRUCCION
Convocatorias.—Orden de 23 de septiembre de 1946 por
la que son admitidos a examen, para ingreso en el
Cuerpo General de la Armada, los opositores que se
•relacionan.—Páginas 1.254 y 1255.
Otra de , 23 de septiembre de 1946 :x:$1- la que son admi
tidol a examen, para ingreso en el Cuerpo de Infante
ría de Marina, los opositores que se citan. Páginas
1255 y 1.256.
Otra de 23 de septiembre de 1916 por la que son admi
tidos a examen, para ingreso en el Cuerpo de Intenden
cia de la Armada, los opositores que se indican.—Pá
ginas 1256 y 1.257.
Convocatertas.—Orden de 23 de septiembre de 1946 por
la que son admitidos a examen, para ingreso como Aspi
rantes de Máquinas de la Armada, los opositores que
se expresan.—Páginas 1257 y 1.258.
Otra de 23 de septiembre de 1946 por la que son admitidos
a examen, para proveer cuatro plazas libres de Obser
vadores y Calculadores del Instituto y Observatorio de
Marina, los opositores que se mencionan.—Pág. 1.258.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 21 de septiembre de 1946 por la que se esta
blecen zonas prohibidas al vuelo en territorio nacional.
Páginas 1.258 y 1259.
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o JE3S
JEFATURA DE INSTRUCCION
Convocatorias. - Como resultado de la clasifica
ción de instancias presentadas para tomar parte en
las oposiciones a iugreso en el Cuerpo General de la
Armada, convocadas por Orden ministerial de 18 de
marzo del presente año (D. O. núm. 66), son admi
tidos a examen los opositores que a continuación se
indican, con expresión del número que les ha corres
pondido en el sorteo verifidsado en este Ministerio y
las fechas en que cada grupo debe efectuar su pre
sentación en la Escuela Naval Militar de Marín
(Pontevedra):
1.
2.
3.
4.
s.
Martes, día 5 de noviembre.
Miguel Uceda López.
José María Calderón Alessón.
Eduardo de la Rocha Mille.
Antonio Martínez Munáiz.,
Luis de Sobrino y de la Sierra.
6. Vicente Buyo Couto.
Alfredo Calvete Amézaga.
Juan Mac-Quinlay Leiceaga.
Gumersindo Arroyo Quiñones. - Docu
mentación incompleta.
D. Jaime de Inclán y Giraldo.
u. D. Joaquín Nantes Costa.
.12. D. Luis Olivié y González-Pumariega.
13. D. Fernando Bruquetas Sánchez.
-1 14. D. José Luis Torres Fernández.
.-15. D. Luis Bartolomé Cazador Mas.
16. ' D. Fernando Guillén Salvetti.
17. D. Joaquín Beado González-Llanos.
18. D. Gonzalo Parladé Ozores.
19. D. Juan Carlos Bellas Montenegro.
20. D. Pedro María Perales Galino.-Documen
tación incompleta.
91. D. Enrique Niveau de Villedary y Gutiérrez
Rayé.
22.
,
D. Recaredo Fidalg-o Fernández.-Documen
tación incompleta.
23. D. Felipe Falcó y Fernández de Córdoba.
24. D. José Ignacio González Murcia. -Docu
mentación incompleta.
25. D. César Herráiz Hidalgo de Quintana.-Do
cumentación incompleta.
26. D. Francisco José Viseras Talavera.
27. D. José Sánchez Lage.
28. D. Joaquín Gibert Crespo.
29. D. José Meca Pascual del Pobil.
D. Pedro Miranda Cuesta.
D. Lorenzo Machado y Brier. - Documenta
ción incompleta.
7
8.
9-
30.
31.
32.-D. Ponciano Roldán Raynaud.
33.-D. Juan Ignacio de Marichalar e Triarte.
34. p. .Wenceslao José Conde Lobo.-Documen
/ tación incompleta.
35. D. José Manuel Gómez Torrente. - Docu
mentación incompleta.
36.-D. Fernando Balén Villavérde.
37.-D. 'Manuel Alonso Martín.
38.-D. José Vela-Hidalgo y de Pazos.
39.-D. Víctor García Vázquez.
Lisardo Rodríguez Romero.
41.-D. José Carlos Bustamante Bringas.
'42. D. Enrique Sánchez Monge Montero.
43. D.
44. D.
45.-D.
46.-D.
47.-D.
Miércoles, día 6 de noviembre.
Antonio Prados Valverde.
Manuel Vidal Chacón.
Miguel Hernán Ruiz.
José Joaquín ILahera y Castro.
Manuel Cerdido Ferrer.
Antonio Ramis. Esteva.
Joaquín Domínguez Aguado.
so. Pedro Luis Romero Aznar.
51. Juan Antonio Suances Mercader.
52. Rafael Montojo Martínez de Hervás.
53. Pablo de Alós y _Merry del Val.
54. José María Cánovas. Zárate.
55. Eduardo Mila Mallafre.
56. Ramón Pifiero Martínez.
57.--D- Juan Alvargonzález Juliana.
58.-D. José María Gavilán Rodríguez.
59.-D. - Armando Espinosa Viñas. - Documenta
ción incompleta.
6o. D. Luis María Ceballos Sáenz de Cenzano.
61. D. Julián Becerro Mamblona. Documenta
ción- incompleta.
D. -fosé María Riola Posada.
D. Rafael Fernández de BobadilLa de Bufalá.
D. julio Crespo Molina.
D. Tomás González Bolívar.-Documentación
incompleta.
Juan Pérez' Alvarez-Quiñones. -- Docu
mentación incompleta.
67. Carlos Maté Moreno Monroy.
68. José Estranc García-Verdugo.
69. José Cerama García.
70. Horacio Crespo Rivas.
71. José María Vázquez de Obeso.
72. Manuel Vázquez de Parga Rojí.
73. Francisco Pitera Calvet.
74. José .Cirera de Luna.
75. Ignacio Manuel Cabezón Leira. Docu
mentación incompleta.
-fosé Irivarne4Cans.
Juan' Ruiz de Velasco Oria.
Ramón López Muñoz.
Rafael Ramis Cavot.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
62.
63.
64-
65.
66. D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
76. D.
77. D.-
78. D.
79.-D.
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80.-D. Fernando Sánchez - Tembleque Guardiola.
Documentación incompleta.
8i.-D. Carlos de Cal y Vara.
82.-D. Juan José Labora Martínez.
83. D. José Manuel Dueñas Pastor.
84. D. Miguel Pardo de Atín del Peral.
85. D. Fernando Martín Iborra.
' Jueves, día 7 de noviembre.
86. D. Ángel Abia Gómez.
87. D. Pedro Cornejo Molíns.
88. D. Juan José Segura Agacino.-Documenta:
ción incompleta.
89. D. José María de Vargas Ferrán.
9o. D. Octavio Aláez Rodríguez.
-91. p. Marcos Navarro Andréu.
92. D. Juan. González-Aller y Balseyro. Docu
mentación incompleta.
93. 1). Juan Manuel Amador Olcina.
94. D. Miguel Rigán Mestre.
95. D. julio Romon Serra.
96. D. Carlos de la Rocha Mille.
97.-D. Rafael Villoslada Gaytán.
98.-nA, Santiago Botas Rodríguez.
99.-D. Luis Meléndez Segura.
ioo.-D.•José Manuel de la Puerta Quintero.
mi. D. Joaquín de la Torre Alvarez.
102.-D. Ramón Rodríguez de Trujillo y ,de Gabriel.
103.-D. Francisco Regalado Ainar.
104.-D. Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo.
D. José Manuel Fernández Prieto y Aguirre.
to6. D. Pedro Soler Yolif.
I07. D. Luis Alfonso Esteban .de Benavides López
Escoban-Documentación incompleta.
108. D. Manuel Zernbrano Ortega.
Io9. D. Fernando Solórzano Mompin. Documen
tación incompleta.
Iia-D. José Antonio Benítez Carrasco. Docu
mentación incompleta.
111.-D. Reynaldo. Csaky García. Documentación
incompleta.
2:-D. Antonio .Salgado Costa'.
113. D., Ginés Bernal Murcia. Documentación in
completa.
José Manuel Vázquez del Villar.
Dante Francisco Renard sMagliocchetti.
Documentación incompleta.
Francisco Bellas Montenegro.
José Llamas Zapata. \
José Escrivá de Romaní y Ubarri.
José María Jiménez Alfar° Gomá.
ruan Moreno Borrás.
114. D.
115. D.
116. D.
117. D.
118. D.
12o.-D.
12I.-D.
I22.-D.
123.-D.
124.-D.
•
:julio Aguilera Martínez de Marigorta.
Documentación incompleta.
Fra4isco Gonaez-Cela Pardo.
Manuel de la Puente Sicre.
Santiago Antón Pérez Pardo.
125.
126.
127.
128.
D. jenaro Lorente Morales.
D. Victoriano Fernández de Palencia Rac.
1). Andrés Estarellas Marcús.
D. Manuel Manso Buyo.-Documentación in
completa.
Los solicitantes que figuran en fa relación ante
rior con documentación incompleta. deberán remitir
con urgencia los documentos que faltan a la Jefa
tura de Instrucción del Ministerio de Marina, sin
cuyo requisito no serán admitidos a examen, con
excepción del certificado de haber aprobado el exa
men de Estado, que podrán presentarlo a? señor Pre
sidente del Tribunal antes de comenzar las oposicio
nes, según lo dispuesto en el artículo 5.° de la Or
den ministerial de 18 de marzo de 1946 (D. O. nú
mero 66).
Los opositores que resulten reprobados y descen
recobrar la documentacibn presentada, la solicitarán
del Secretario del Tribunal de exámenes, entendién
dose que renuncian a ella de no hacerlo así.
Madrid, 23 de septiembre de 1946.
o
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
REGALADO
Convocatorios. - Como resultado de la clasifica
ción de instancias presentadas para tomar parte en
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Infantería
de Marina, convocadas por Orden ministerial de 20
de marzo último (D. O. núm. 68), son admitidos a
examen los opositores nue a continuación se indican,
con expresión del número que les ha correspondido e
en el sorteo verificado en este Ministerio, debiendo
efectuar su presentación en la Escuela Naval Militar
de Marín (Pontevedra) el día 6 de diciembre pró
ximo :
1 D. Dante Francisco •Renard Magliocchettl,
Documentación incompleta.
2.-D. José Manuel Vázquez del Villar.
D. , Martín Saavedra Acevedo.
4. D. Lorenzo Machado y Brier.- Documen
ción incom.pleta.
5.-D. Antonio Sánchez Pastor.
6.-D. Miguel Pardo de Afín del Peral.
7. D. Francisco José Tornel Ibáñez.
8. D. Juan María' Oliver Perdigón.
o. D. Luis Bartolomé Cazador Mas.
lo. D. Alfonso Enríquez de Salamanca y Diez.
D. José Cerama García.
I2.-D. Alfonso Buisán Pérez.-Documentación
completa.
-13. D. Enrique NiVéau de Villedarv
Rayé. ‘.
D. Fernando Guillén Salvetti.
3.
4.
y Gutiérr
ta
in
ez
•
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15. D. Angel Abia- Gómez.
José María Riola Posada.
17.-D. José Manuel Fernández Prieto y Aguirre.
i8. D. Carlos Rubio Mazón.
19. D. Miguel Hernáez Ruiz.-Documentación hl--
completa.
20. D. Luis Olivié y González-Pumariega.
2 I.-D. José Miguel Pardo y Pita. Documenta
ción incompleta.
22. D. Juan Carlos Bellas Montenegro.
23. D. Buenaventura López Manterola. Docu
mentación incompleta.
24. Manuel Alonso M_artin.
25. D. Pablo de Alós y; Merry- del V
26. D. julio Romón Serra.
27. D. Diego García Courtoy.
28. D. Octavio Aláez Rodríguez.
29. D. Vicente Santamaría Marchena.
3o. D. Andrés Estanellas Marcus.
31. D. Francisco Bellas 11Iontenegro.
32.-D. José María Gavilán Rodríguez.
33- D. Luis María Ceballos Sáenz de Cenzano.
34- D. Ginés Bernal Mtircia.
35. D. Julio Aguilera.i.\Iartínez de Marigorta.-
Documentación incompleta.
36. D. Recaredo Fidalgo Fernández.- Documen
tación incompleta.
Los solicitantes que figuran en la relación anterior
con documentación incompleta, deberán remitir con
urgencia los documentos que faltan a la Jefatura de
Instrucción del Ministerio de Marina, sin cuyo re
quisito no serán admitidos a examen, con excepción
del certificado de haber aprobado el examen de Es
tado, que podrán presentarlo al señor Presidente (1.1
Tribunal antes de comenzar las oposiciones, según
lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ordcn ministe
rial de 20 de marzo de 1946 (D. O. núm. 68).
Los opositores que resulten reprobados y deseen
recobrar la documentación presentada, la solicitan'n
del Secretario del Tribunal de exámenes, entcnli¿m
dos-e que renuncian a ella de no hacerlo así".
Madrid, 23 de septiembre de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Convocatorias.- Como resultado de la clasifica
ción de instancias presentadas para tomar parte en
las oposiciones (le ingreso en el Cuerpo de Inten
dencia de la Armada, convocadas por Orden minis
terial de 19 de marzo .del presente ario (D. O. nú
mero 67), son admitidos a examen los opositores
que a continuación se indican, con expresión del nú
mero que les ha correspondido en el sorteo verifi
cado en este Ministerio, debiendo efectuar su pre
sentación en la Escuela Naval Militar de Marín
(Pontevedra), el día 26 de noviembre próximo:
i.-D. José María Cánovas 'arate.
2.-D. Miguel Hernáez Ruiz.--Documentación in
completa.
3. D. Juan María Oliver
4. D. Carlos de Cal y V
5. D. Angel Abia Gómez
6. D. -Miguel Rigán Mes
7. D. Lorenzo Machado
8. D. Ricardo Arias Rua
9. D. Francisco Bellas M
io. D. Rafael Fernández de Bo-badilla de Bufalá.
11.-D. Ramón Piriero Martínez.
I2. D. -Enrique Niveau de Villedary Gutiérrez
Rayé.
Miguel Uceda López.
Manuel Alonso Martín.
Alfredo Oria de Rueda y Fontán.
Manuel Ignacio Marín Asensio.
Horacio Crespo Rivas.
julio Romón Se'rra.
José Manuel Vázquez del Villar.- Docu
mentación incompleta.
José Manuel Fernández-Prieto . y Aguirre.
Alfonso Enríquez de Salamanca y Diez.
Mateo Durán López-Bienert.
Antonio Alfonso Tourón.
Julián Becerro Mamblona. - Documenta
ción incompleta.
Perdigón.
ara.
tre.
Brien.
no.
ontenegro.
.4
-.
•
• „I
.
•
r; <
13. D.
14. D.
15. D.
D:
17. D.
18. D.
19. D.
20.
2I.
22.
23.
24.
D.
D.
D.
D.
D.
1
25. D. Luis María Ceballos Sáez de Cenzano.
26.-D. Ponciano Roldán Raynaud.
27.-D. Carlos Rubio Mazón.
28. D. Edmundo Núñez Simón. Documentación
incompleta. •
José Rafael Vizcarrondo Llamas.
Luis Bartolomé Cazador Mas.
Ginés Bernal Murcia. Documentación in
completa.
Antonio Prados Valverde
Antonio Salgado Costa.,
Emilio Navarro Antón.
Martín Saavedra Acevedo...
Adolfó Leria Ruiz. -s
Carlos Martel, Dávila. Doc'unlentación in
completa.
Vicente Santamaría Marchena.
Reynaldo Csaky García.
Joaquín Nantes Costa.
ruan Carlos Bellas Montenegro.
29.-D.
3o.-D.
3i. D.
32.-D.
33.-D.
35.-D.
38.-D.
•9.-D.
4o.-D.
42.-D.
43--D
44.-D
45.-1)-
,
Francisco Serra jumilla.
Luis Ramírez Navarro,
Dante Francisco Renard Magliocchetti.-
Documentación incompleta. .f
Francisco Pitera Calvet. .?1, si*
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46.—D. Manuel Manso Buyo.—Documentación
completa.
47- Joaquín de la Torre Alvarez.
48- Luis Sánchez - Vizcaíno Parvieux. Docu
mentación incompleta.
49. Buenaventura López Manterola. Docu
mentación incompleta.
Diego García Courtoy.
Jesús Jaráiz Cend.án.
Francisco José Torne! Ibáñez. Documen
tación-incompleta.
José Luis Torres Fernández.
José Miguel Pardo Pita.—Documentación
incompleta.
Manuel Vázquez de Parga y Rojí.
Enrique Sánchez Monje Montero.
Lisardo Rodríguez Romero.
José María Oria de Rueda y Fontán.
Miguel Pardo de Atín del Peral.
José Ramón Noval García.
-Gumersindo Bravo Jiménez. Docuirienta
ción incompleta.
Pedro Pourtau Sempere.
Juan Pérez Alvarez Quiñones.—Documen
tación incompleta.
José María Vázquez de Obi.so.
Fernando Bruquetes Sánchez.
Andrés Estarella.s Marcus.
José María Cayetano Jiménez.
Marcos Navarro Andréu.
José Cerame García.
Alfredo Calrete Amézaga.
José María Calderón Alessón.
José Vela-Hidalgo y de Pazos.
Antonio Sánchez Pastor.
José María Gavilán Rodríguez.
Alfonso Buisán Pérez. Documentación .in
completa.
Juan Molina Planes. Documentación in
completa.
Recaredo Fidalf,ro Fernández. — Documen
tación incompleta.
D.
D.
in
D.
50. D.
5i. D.
52.—D.
53.—D.
54.--D.
56.—D.
57.—D.
58.------D.
6i. D.
62.—D.
63.—D.
64.—D.
65.—D.
66.—D.
67.—D.
68.—D.
•69.—D.
71.—D.
72.—D.
73.—D.
74.—D.
75.—D.
76.—D.
•
•
o
Los solicitantes que ,figuran en la relación anterior
con documentación incompleta, deberán remitir con
Urgencia los documentos que faltan a la Jefatura de
Instrucción del Ministerio dé Marina, sin cuyo re-.
ouisito 'no serán admitidos a examen, con excepción
°el certificado de haber aprobado el examen de Es
tado, que podrán presentarlo al señor Presidente del
Tribunal antes de comenzar las oposiciones, según
lo dispuesto en el artículo 5.° de la Orden ministe
rial de 19 4cle marzo de 1946 (D. O. núrn..67).
Los opositores que resulten reprobados y deseen
recobrar la documentación presentadas la solicitarán
PágiDR 1.217.
del Secretario del Tribunal de exámenes, entendién
dose que renuncian a ella de no hacerlo así.
Madrid, 23 de septiembre de 1946.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
REGALADO
Convocatorias. Comó resultado de la clasifica
ción de instancias presentadas para tomar parte en
las oposiciones a ingreso como Aspirantes de Má
quinas de la Armada, convocadas por Orden mi
nisterial de 13 de marzo de 1946 (D. O. núm. 61),
son admitidos, a examen los opositores que a con
tinuación se indican, con expresión del número que
les ha correspondido en el sorteo verificado en este
Ministerio, debiendo efectuar su presentación en la
Escuela de Mecánicos de El Ferro' del Caudillo el
día 15 de noviembre próximo:
I D. Constantino Rodríguez Martínez. — Docu
mentación incompleta.
2. Bienvenido Castejón Martínez.
3. José Bugallo Paz.
José Manuel Brage Bouza.
Eduardo Pérez Escobar.
6. Ricardo Trigo Rodríguez.
7. Juan Campos de Quevedo.
8. 'Manuel Mato Páez.
9. Justo González Casal.—Documentación in
completa.
io. D. Gerardo Díaz Sante. Documentación in
completa.
11.—D. Juan Vidal Montero.
I2.-D. Manuel Vidal Venturini.
13.—D. Emilio Prendes Infiesta.
14.—D. Manuel de Bernardo Couce.
Manuel Alonso Quevedo.
Gerardo García Pardo.
17. D. Pedro Manuel Duarte Laureano. Docu
mentación incompleta.
18. D. José Manuel Seiio Oruezabala.
19. D. Juan Cumbrera Pérez.
20. D. Luis Fernández García.—Documentación in
completa.
-21. D. Manuel Bedoya •Balado.
D. José Manuel Bernal Sierra.—Documentación
incompleta.
José Gómez Haro.
'Rafael Goicoechea Morales. Documenta
ción incompleta.
Francisco Gómez Maneiros.
Juan Castro Fajardo.
José Meizoso López.
Manuel Espinosa de Haro. Documentación
incompleta.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
23. D.
24. D.
25. D.
2¿.-D.
27.—D.
28.—D.
e
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29. D.
30. D.
31.—D.
32.—D.
33.—D.
34 —D.
35-
36.
37-
38-
D.
D.
D.
D.
39.—D.
40. D.
42.—D.
43.—D.
44.—D.
45 —D.
46.—D.
47.—D.
48.—D.
49.—D.
50.—D.
5i.—D.
D.
Luis Lage Piñeiro.
Santiago Martínez García.— Documentación
incompleta.
Hermenegildo de Diego Navarro. •
Rafael Montero Trasancos.
Eugenio Lúgaro García.
José Sánchez Mallou.—Documentación in
completa.
Antonio Gómez Serrano.•
Francisco liadas Rodríguez.
julio Fernández Vial'.
Alejandro Fernández Oanes.—Documenta
ción incompleta.
Alfonso Blanco Leira.
Manuel Castro .Andrade.— Documentación
incompleta.
José Luis Eroz Vázquez.
Pedro Toro Fernández.
Fernando Alonso Castro.
José A. Pardo Abad.
Alfonso Garcja García.
Antonio José Encina Gil.
Domingo -Dorrio Castedo.
Manuel Insúa Merlán.—Documentación in
completa.
José Lorenzo Pérez.
Manuel Salvador Caldas Lara.
Juan José Manso Buyo. Documentación
incompleta.
Alfonso Fuertes iNlorán. Documentación
incompleta.
Los solicitantes que figuran en la relación ante
rior con documentación incompleta, debe'rán remitir
con la máxima urgencia los documentos que faltan
a la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, sin
cuyo requisito no serán admitidos a examen.
La presentación en la Escuela de Mecánicos de
El Ferrol del Caudillo de los admitidos a examen
deberá efectuarse a las nueve horas del día señalado
anteriormente.
Los opositores que resulten reprobados, así como
los no presentados, podrán solicitar la- documenta
ción del Secretario del Tribunal durante el tiempo
que duren los exámenes, entendiéndose que todos
renuncian a ella de no interesarla en la forma indi
cada dentro de los plazos previstos.
Madrid, 23 de septiembre de 1946.
Exmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Co.nvocatorías. — Como resultado de la clasifica
ción de instancias para la convocatoria anunciada
por Orden ministerial de 12 de agosto del presente
afio (D. O. número 179) para proveer las cuatro pla
zas libres que quedaron sin cubrir de las ocho que
fueron previamente anunciadas por- Orden ministe
rial de 27 de marzo de 1946 (D. O. núm. 72), se ad
miten a examen. a los siguientes opositores, los cua
les deberán hacer su presentación en el Instituto y
Observatorio de MaTina de San Fernando (Cádiz)
el próximo día 15 del mes de octubre:
i.—D. José Ramón Zomoza Alvarez.—Documenta
ción incompleta.
2. D. Fernando Jiménez Vázquez.—Documentación
incompleta.
D. Manuel López Palacios. Documentación in
completa.
D. 'Adrian° Cellier Ruiz.
Los solicitantes que figuran en la relación anterior
con documentación incompleta, deberán remitir con
urgencia los documentos que faltan a la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, sin cuyo requisito no
serán admitidos'. a examen, 'con excepción del certi
ficado de haber aprobado el examen: de Estado, que
podrán presentarlo _al señor Presidente del Tribunal
antes de comenzar las oposiciones.
Los opositores que r.esulteti reprobados y deseen
recobrar la docun'ientación presentada, la solicitarán
del Secretario del Tribunql de exámenes, entendién
idose que renuncian a ella de no hacerlo así.
Madrid, 23 de septiembre de 1946.
REGALADO
,Exmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
o
Excmos. Sres.: Con arreglo al artículo noveno de
la Convención de Aviada civil internacional de
Chicago, de la que España es signataria, y pbr ra
zones militares, se establecen para el vu'elo sobre el
territorio español diversas zonas prohibidas, por lo
que esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, ha tenido a bien disponer:
Primero. Se consideran prohibidas al vuelo, para
todas las aeronaves civiles, nacionales y extranjeras,
las zonas que a continuación se describén:
a) En la región fronteriza pirenaica se establecen
tres zonas: la más oriental, determinada por la ali
neación Arbucles-Palausayardera y su prolongación
hasta la costa y las alineaciones Arbucles-Centelles y
Tuses-Consuspina, prolongada' la segundá hasta la
frontera y ambas hasta encontrarse una con otra,
completándose los límites civiles con la parte de costa
y de frontera que entre ellos queda comprendida.
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La zona central, limitada por la alineación Mediano
Sin y Sainas, prolongada hasta la frontera; la ali
neación Mediano-Javarella-Undues y la alineación
determinada por este último pueblo y el de Isaba,
prolongada hasta la frontera, completándose estos
límites con la parte de frontera comprendida entre
ellos.
,
La zona occidental, comprendida por la alineación
Aoiz-Garayoa, prolongada hasta la frontera ; la alinea
ción Aoiz-Irurzun y la determinada por este último
pueblo v el de Oyarzan, prolongada hasta la, costa,
completándose sus límites con la parte de costa y de
frontera comprendida entre los misnios.
b) En la Base Naval de El Ferrol del Caudillo
se establece una zona prohibida, determinada por
Punta-Langosteira-Cedeira-San Saturnino-Capela-Be
tanzos-Souto-Coiro-Arteijo, continuando desde aquí,
limitada por una recta, en dirección NW. hasta llegar
a la costa, y desde aquí, por la misma costa, -hasta
Punta Langosteira.
e) En la Base Naval de Cádiz la zona prohibida
limita al Norte con el paralelo de Jerez de la Fron
tera en la parte comprendida entre esta población y
la costa del Atlántico. Los restantes límites vienen
determinados por la línea quebrada resultante del
corte de las tres siguientes alineaciones : jerez de la
Frontera-Medina Sidonia, dirección N-S. del cabo
Trafalgar y Campano-Villamartín, completándose con
la parte de costa comprendida entre los límites an
teriormente descritos.
d)—En la región Sur de la Península se establecen
dos zonas prohibidas. Pda primera tiene por límites
la recta que parte de Zahara de los Atunes y va en
.dirección Norte hasta su encuentto con la laguna de
la Janda, desde este punto en dirección al pueblo de
Puente de Mallor,ga hasta llegar al río Palmones y
desde este punto hasta la desembocadura del arroyo
de Marabor, completándose con la parte- de costa co
rrespondiente.
La segunda zona de esta región tiene los límites
siguientes: la recta que parte de Punta Carbonera en
dirección a Castellar de la Frontera hasta encontrar
al ferrocarril de Algeciras; -desde este punto hasta
Casares; desde aquí a Punta de la Doncella, conti
nuando por la costa hasta Punta Carbonera.
e) En la costa Sur del Estrecho de Gibraltar, la'
zona prohibida está 'limitada por la línea La Restinga
poblado de Zahara-morabito de Sidi Zahara y la costa
que comprende.
f) La zona prohibida de la Base Naval de Car
tagena está limitada de Este a Oeste por una línea
que, partiendo de Cabo de Palos pasa. por Los Be
lonés-Albar-Los Beatos-La Palma-Pozo Estrecho y
Albujón ; desde este último punto, de Norte a Sur,
por Aljarra-Perin a terminar dos kilómetros al Oeste
de la Azohia, continuando por la costa hasta Cabo
Palos.
g) En la isla de Menorca se establece como zona
prohibida la situada al Este de la línea islas Bledas
San Cristóbal, prolongada hasta la costa. Dentro de
esta zona se señala un canal para permitir el acce
so, en caso de necesidad, 'al aeródromo de Mahón.
Dicho canal viene determinado por las alineaciones
Biniatap-Cuyo Nou, prolongada hasta la cbsta; Bi
niatap-Biniarroca y Biniarroca-San Luis, prolongada
hasta la costa.
.-Segundo. Se consideran también como zonas pro
hibidas al vuelo las aguas interiores y territoriales
correspondientes á las zonas descritas en el punto
anterior.
,Tercero. En el caso en que para la conveniente
explotación de una ruta determinada por una Com
pañía de navegación aérea fuese preciso 'atravesar
alguna zona prohibida, podrá concederse, a petición
de la Compañía, la debida autorización para sobre
volarla, fijándose por el MiniSterio del Aire las con
diciones en que la travesía-deba hacerse.
Cuarto. Por el Ministerio del Aire se adoptarán
las medidas de ayuda a la nm.reg-ación aérea que sean
necesarias para que del establecimiento de estas zo
nas prohibidas no se deriven dificultades para dicha
navegación.
Quinto. El contenido de esta disposición se co
municará al Organismo provisional de Aviación ci
vil internacional, en Montreal (Canadá) y a los Es
tados contratantes de la Convención de Aviación ci
vil internacional de Chicago.
Dios guarde a VV. EE. Tuchos'afíos.
Madrid, 21 de septiembre de 1946. P. D., el Sub
secretario, Luis Carrera.
Excmos. Sres. Ministros de Asuntos Exteriores,
Ejército, Marina y Aire.
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